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的 惯例 ,对它们的 路径依赖 使得新规则的学习和新知识的习得是渐进而非突变的, 边干边学 是
基本的方式。
认知是人们获得、储存、转换、运用以及沟通信息的心理过程。根据加洛蒂 ( 2005)的认知心理学理
论: ( 1)知觉是认知研究的基础, 人的知觉是为所接收的感觉信息赋予意义的过程。人对外来信息不只
是静态的被动接收,还包括主动的选择、整合和解释, 这称之为知觉的建构主义 ( construct iv ist approach
to perception)。人们的知觉会随练习而变化,此为知觉学习 ( perceptual learning)。 ( 2)人对外界信息的
注意受限于认知资源和心理容量,所以人们通常进行的是选择性注意 ( se lective attention)。注意会受到








我们可以得到如下两点重要推论: ( 1) 企业在新准则执行过程中可能会出错较多。企业成员基于认知
能力的有限理性,旧准则潜在干扰造成的路径依赖 惯性 , 是产生错误的部分客观原因。 ( 2) 新准则
执行情况是不平衡的。准备较充分、学习较认真,且得到专家 (主要是审计师 )帮助较多的企业执行可
能较好,反之较差。这是因为人的认知存在个体差异, 练习能改变人的认知能力, 拥有专长的人认知能










的标准。这里在参考王立彦等 ( 2003)、朱喜颖 ( 2004)、陈凌云 ( 2005)、邱东 ( 2005)的方法基础上,对上
市公司的补充更正公告首先从对象范围上分为狭义和广义两种:狭义的补充更正公告 (或者说一般的








  (一 )新准则实施前后的补充更正总体情况
1. 公告年份与次数
笔者统计了 2005年到 2008年 10月,沪深两市 A股上市公司发布的全部补充更正公告, 公告信息
从W ind数据库、上海和深圳证交所网站收集而来。去除了内容重复的公告后, 公告情况如表 1所示。
其中, 涉及以前年度会计差错追溯调整的公告发布共 260次,其基本情况如表 2所示。
表 1 全部补充更正公告发布年份与次数
年份 2005 2006 2007 2008( 10个月 ) 合计
次数 528 539 479 289 1835
表 2 追溯调整公告发布年份与次数
年份 2005 2006 2007 2008( 10个月 ) 合计
次数 6 133 97 24 260
  发布 1835次补充更正公告的全部样本公司共有 929家。一半以上的公司自 2005年至今公告次数





2004年年报 2005年年报 2006年年报 2007年年报
总数 319 201 172 266
沪市 193 165 111 172
深市 126 36 61 94
表 4 针对季报、半年报的补充更正次数
按照报告类别列示
类别 一季报 三季报 半年报
总数 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
总体 75 41 42 44 35 70 106 136 119
沪市 68 28 30 34 29 55 64 121 68
深市 7 13 12 10 6 15 42 15 51
  按照年份列示
年份 2005 2006 2007
总数 225 212 231
沪市 166 178 153
深市 59 34 78
  近年来,会计差错追溯调整公告在全部补充更正公告中所占的比例为 14. 2% ,表明绝大多数的上
市公司错报漏报还是可以及时更正的。但是进一步分析, 将追溯调整公告按照追溯调整错报所属的最
早年份进行归类, 可以发现对于重大错报的追溯调整而言, 其更正滞后时间令人吃惊。例如 ST大水
( 000673) 1997! 2002年未入账的应付劳务费在 2007年才追溯调整; S* ST长岭 ( 000561) 1998年少计
营业费用和亏损,也是到了 2007年才更正公告。尽管这些例子较为极端,但根据笔者统计, 追溯调整平
均滞后时间接近 3年 ( 2. 68年 ) ,这严重降低了信息的有用性,损害了投资者的利益。
2. 公告针对的对象
由于信息披露的滞后性,从以前逐年公告次数的变化,难以断言企业财务报告质量的变动趋势。因
此笔者按照补充更正公告针对的错报对象是季报、半年报和年报又做了统计。 2005年至 2008年 10























在 2005! 2008年 10月会计差错追溯调整的 260次公告中,出现最多的更正内容依次如表 5所示。
表 5 追溯调整内容与公告次数
内容 缴纳税费 资产减值 政策变更 担保 资金占用 合计
次数 81 48 18 16 10 173






















见,上市公司应提高风险意识, 减少公司 (特别是关联企业 )间互相担保的现象。最后, 大股东占用上市
公司资金,没有核算资金占用利息,或者没有在年报中披露占用情况等,从而产生追溯调整。
在追溯调整公告中,表明收到证监会、财政部等监管部门的整改通知和处罚决定的有 31次 (其中 S
和 ST公司有 22次 )。这些更正的差错几乎都涉嫌舞弊,例如有的公告承认以前年度有账外核算、少计































2006年一季报 5 1 5
2006年半年报 15 12 14 22 15 17 3 17 5
2006年三季报 5 6 2 3 2
2007年一季报 8 7 2 3 12 1
2007年半年报 15 15 17 12 6 9 6 20 3
2007年三季报 17 7 4 28 1
2005年年报 22 17 23 13 25 4 37 5
2006年年报 4 9 6 3 10 1 19 12
2007年年报 15 12 10 19 4 2 40 18
合计 101 90 79 69 60 30 15 181 47
  由于一般补充更正的数量多,本文对其内容的具体分解选取了 2006! 2007年的季报、半年报,以及
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2005! 2007年的年报, 以重点关注最近两年内容上的变化。本文将公告内容划分为与财务报告相关的



























































2006年一季报 16 2 13
2006年半年报 25 3 7 2 4 21 10 10
2006年三季报 7 3 1 3
2007年一季报 10 2 1 1
2007年半年报 14 6 3 1 1 4 3
2007年三季报 11 2
2005年年报 14 9 13 17 14 18 12 15 33 18 11
2006年年报 19 7 19 17 12 6 9 5 18 9 4
2007年年报 22 18 38 22 12 52 15 12 35 10 7
合计 138 34 70 69 54 76 39 37 113 63 35
  主要会计数据与财务指标出错最多的是净资产收益率 (全面摊薄净资产收益率、加权平均净资产
收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率,以及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益
率 )、每股收益 (基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益 )与净利润指标 (归
属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ), 以及与其计算相
关的非经常性损益项目的填列。这些指标出错率高的原因有: ( 1)综合性很强, 报表数据出错,相应的
指标就要随之修正。 ( 2)对规则要求理解有误, 如中孚实业 ( 600595 )、好当家 ( 600467)、华泰股份
( 600308)、ST吉药 ( 000545)等上市公司反映对 ∀公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号 ! ! ! 净
资产收益率和每股收益的计算及披露 # ( 2007年修订 )理解有误, 从而导致列报出错。这可能与该规则
本身的复杂性,以及实施时间较短, 上市公司学习适应不足有关。 ( 3)规则本身不完善, 造成应用中出
错。如 ∀公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1号 ! ! ! 非经常性损益 # ( 2007年修订 ) ,由于对非
经常性损益的界定不明确,鑫茂科技 ( 000836)据此未将坏账准备金本年转回数列入非经常性损益, 沱
牌曲酒 ( 600702)也未将由 以资抵债 等事项引起的应收账款减少而形成的坏账准备转回作为非经常
性损益。后经与会计师事务所协商一致, 这两家公司做了相应更正。证监会已认识到此问题,结合新准
则的执行,于 2008年 7月 7日又发布了 ∀公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1号 ! ! ! 非经常性
损益# ( 2008年修订征求意见稿 ) ,进一步明确了非经常性损益的范围。此外, ST浪莎和 ST卧龙在计算
2007年基本每股收益时, 依据∀公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号 ! ! ! 净资产收益率和每股
收益的计算及披露# ( 2007年修订 ) , 以发行新股日为基准, 加权平均计算总股本和每股收益。后根据
∀企业会计准则第 20号 ! ! ! 企业合并 #,按 2007年末总股本重新计算了基本每股收益。此差错的出现
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是新准则和监管规则相矛盾造成的。
对于非财务报告的补充更正,根据 ∀公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号 ! ! ! 年
度报告的内容与格式 #( 2007年修订 )要求以及统计归纳情况,出错最多的四部分内容是: ( 1)股本变动
及股东情况; ( 2)董事、监事、高级管理人员情况; ( 3)董事会报告; ( 4)重要事项。其中股本变动及股东
情况从错误性质来说并不重要,出错率高应该是统计上的困难 (如报告期末股东总数、年度内股份增减
变动的情况、年末持股数量等, 股权分置改革带来的新披露项目限售股份变动情况表等 )。控股股东与
实际控制人情况,以及董事、监事、高级管理人员情况 (主要是薪酬情况的披露 )可能因较为敏感, 上市
公司在年报披露时遗漏情形较多。董事会报告中无论是对经营情况的回顾,还是对未来前景的展望,都
是投资者普遍关心的重要问题,上市公司在这方面的 慎重 态度, 就会表现为某种 趋利避害 的斟酌
或选择性披露,一般是被监管部门发现并要求修订后才又补充更正。重要事项中的关联方交易和资金
占用, 以及重大担保事项, 也存在同样的问题。总之,财务报告以外信息的补充更正, 除了技术统计问题
外,上市公司的动机应是漏报错报的主要诱因。







总体而言,我国上市公司执行新准则总体情况是 平稳有效 的 (财政部会计司, 2008)。不过,前文
通过理论分析得到的一些推论在补充更正公告中得到了证实。具体表现为:
1. 部分准则执行中出错较多
从补充更正公告来看, 新准则应用出错较多的有合并报表、职工薪酬和所得税: ( 1)开滦股份
( 600997)、德豪润达 ( 002005)、博汇纸业 ( 600966)、广东甘化 ( 000576)等企业反映对 ∀企业会计准则第
33号 ! ! ! 合并财务报表# 理解不透彻 , 或存在 理解偏差 。除了合并财务报表编制本身的复杂性导
致公司对某些项目未予合并抵销外, 新准则影响出错最多的是合并范围的确定。 ( 2) ∀企业会计准则第
9号 ! ! ! 职工薪酬#是新增的准则, 在首次执行新准则时有一些过渡处理,一些公司因此在转换过程中
理解有误 从而形成了错报。如深深房 A ( 000029)在 2007年继续计提了应付福利费, 没有按规定将
2007年实际发生的金额与原转入的应付职工薪酬 (职工福利 )之间的差额调整管理费用。还有的公司
是报表附注的 应付职工薪酬表 出错, 如东阳光铝 ( 600673)和中恒集团 ( 600252)。 ( 3)就 ∀企业会计
准则第 18号 ! ! ! 所得税#而言, 新准则对所得税的核算要求采用资产负债表债务法, 确认递延所得税
资产和负债。公司错报更正集中于对递延所得税资产的核算,如中天城投 ( 000540) 2007年半年报递延
所得税资产核算出错; S
*
ST闽东 ( 000536)将已确认的 2007年年初递延所得税资产全部转回; 而银座











一些公司的财务报告出现了形式上的错误: ( 1)沿用旧科目。如厦工股份 ( 600815)在年报中使用
待摊费用 和 预提费用 科目; 白云山 A( 000522)用 主营业务收入 而非 营业收入 科目。 ( 2)附注
不符合新准则要求。如 ST黄海 ( 600579)会计报表附注中披露的会计政策中关于 长期股权投资 和
所得税 的表述,天奇股份 ( 002009) 固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示 和 长期
待摊费用明细项目列示 都不符合新准则要求;欣龙控股 ( 000955)财务报表附注仍沿用了原披露格式;






正公告中指出: 公司 2007年 1月完成从公司子公司西安大唐电信有限公司收购深圳市大唐电信有限
公司 (以下简称深圳大唐 )股权事宜, 公司收购价比深圳大唐股东权益少 5656355. 09元, 按新企业会计
准则的规定属于同一控制下的企业合并, 差额应计入资本公积。在新旧会计准则转换过程中,公司对此
事项未及时转换为按照新准则核算, 仍按照旧准则将上述差额计入投资收益,并且北京立信会计师事务
所在审计过程中也未予调整,导致公司 2007年年报中母公司财务报表多计投资收益 5656355. 09元, 同
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On the Implementation of New Accounting Standards
from Correcting Public Notices of L isted Companies:
Speculation and Evidence
GAO L i fang
( Schoo l o fM anagemen,t X iamenUn iversity, X iamen 361005)
Abstract: A cco rding to behav io ra l theo ry and evo lutionary theo ry, an enterprise is a learning o rgan iza
t ion based on the capacity. Facing new changes of the env ironmen,t besides them o tive as a leading factor,
cogn it ion and learning capac ities o f enterprise mem bers, asw e ll as objective condit ions w ill have effects on
the correc tness and acu ition o f the enterprise ref lect ion. W h ile them andato ry enfo rcem ent o f new account ing
standards is a great change in the env ironm entw here en terprises do businesses, the imp lem entation o f stand
ards is a course of learn ing and adaptation. Ba sed on the theo retica l speculation and ana lysis on co rrect ing
public no tices o f en terprises, it is pro ved that although the imp lem enta tion o f new account ing standards is
smoo th as a w ho le, characterist ics o f transition and diversity emerge, such asmo rem istakes and unba lanced
imp lem entation. There fo re, it∃s necessary to improve the institutions, strengthen mon ito ring and go deep ly
into the study of new standards to m ake sure the im plemen tation o f standards ism uch smoo ther.
Keywords: new standards; implem entat ion; co rrecting pub lic no t ices
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